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ORANG ramai dijemput mendapatkan maklumat pengajian tinggi pada Pameran Pendidikan Facon di beberapa lokasi seluruh
negara yang akan bermula pada 17Mac 2012 ini ..
KUALA LUMPUR 14 Mac -
Pameran Pendidikan Facon
yang diadakandi beberapa10-
kasi di seluruhnegarabermula
17 Mac ini bakal menjadi pe-
nyelesaian terhadap masalah
kekeliruandihadapi oleh pela-
jar lepasan Sijil pelajaran Ma-
laysia (SPM)yang ingin melan-
jutkan pelajarandi institusi pe-
ngajiantinggi (IPT) dalamatau
luar negara.
Menurut kenyataannyahari
ini, Pusat Konvensyen Kuala
Lumpur (KLCC) akan menjadi
lokasi untuk ibu negaraselain
beberapatempatlain termasuk
di SabahdanSarawak.
Pamerankali ke-32itu akan
disertaioleh 25 IPT terkemuka
darinegara-negaraEropahiaitu
Jerman, Perancis, Ireland, Se-
panyol, Romania, Republik
CzechdanUnitedKingdom.
Pameranitu turut mendapat
penyertaandaripadaIPT awam
dan swasta seperti Universiti
Malaya (UM), Universiti Putra
Malaysia(UPM),UniversitiTay-
lor, Universiti Nottinghamdan
lain-lain lagi..
"Selain itu, pameranpendi-
dikan berkenaanakanmenem-
patkan satu sudut informasi
biasiswa dan bantuan kewa-
nganyang disertai oleh Perba-
danan Tabung Pendidikan
Tinggi Negara (PTPTN) dan
agensi-agensilain.
"Antara program semasa
pameran itu nanti ialah pem-
bentangan akademik, ujian
personaliti, kerjayaserta cera-
mah.
"pengunjung digalakkan
membawaslip peperiksaandan
dokumenberkaitanbersamaun-
tuk mendapatpenilaian tepat
olehkaunselordanwakilIPT ber-
kenaan,"katakenyataanitu.
Untuk maklumatlanjut ber-
kenaanpamerantersebut,sila
layari laman web, www.faco-
nex.com atau sertailah laman
sosial Facon, www.facebook.
com/faconeducationfair.
